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اﮔﺮﭼﻪ درد  .دردﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻚ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
. در اﻳﺠﺎد درد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ اﻟﺘﻬﺎبﻫﻤﻮاره ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺪﻳﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ  اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ  داروﻫﺎي ار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎلاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮ درﻣﺎن رﻳﺸﻪ ﻣﻮرددر ﺟﻠﺴﺎت 
 42دﻧﺪان ﮔﺮﺑﻪ ﻃﻲ  ﺑﺮ اﻟﺘﻬﺎب ﭘﺮي اﻳﭙﻜﺎل در آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﺎﻳﺪ و در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﺑﻴﺲ 
  ﺳﺎﻋﺖ اول ﺑﻮد.
، آﻧﺘﻲ ﻴﻜﻮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ)ﺗﺮﻳﺎﻣﺴﻴﻨﻮﻟﻮن(ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮرﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، اﺛﺮ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﭼﻬﺎر ﺗ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ  ﻣﻮرد ﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﺎﻳﺪﻛو  (ﺑﻪ دو ﻓﺮم ﻧﻴﻮزوﻣﺎل و ﻏﻴﺮ ﻧﻴﻮزوﻣﺎل ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ )داﻛﺴﻲ ﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻮرد در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﻛﺴﺲ زده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﭼﻬﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻧﻴﻦدﻧﺪان  06ﻣﺠﻤﻮع ، ﮔﺮﺑﻪ 51ﻣﻨﻈﻮر، در 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، دﻧﺪان و ﺑﺎﻓﺖ  42ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ،ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ وراي اﭘﻜﺲ 2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺳﺎزي ﻛﺎﻧﺎلﭘﺲ از اﻣﺎده 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﺘﻬﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  E & Hﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮي آﭘﻴﻜﺎل، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎرج ﺷﺪ. از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
 اﻟﺘﻬﺎب در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  )EEG( snoitauqe gnitamitse dezilareneGآزﻣﻮن 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.  0/50اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﻋﺪد از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ  6ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  ﺧﻔﻴﻒﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﺘﻬﺎب و ﻳﺎ داراي اﻟﺘﻬﺎب  ﻧﺘﺎﻳﺞ:
ﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﻫﻤ ﻧﻮع اﻟﺘﻬﺎب در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻮع ﺣﺎد ﺑﻮده و ﻮﻧﻪ اي اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺪﻳﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.داﺷﺘﻪ و در ﻫﻴﭻ ﻧﻤ
در ﮔﺮوه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﺎﻳﺪ و ﺗﺮﻳﺎﻣﺴﻴﻨﻮﻟﻮن و ﻧﻴﺰ در  ﺑﺮرﺳﻲ، آﺑﺴﻪ و ﻧﻜﺮوز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﻣﺎل و ﻏﻴﺮ ﻧﻴﻮزوﻣﺎل ﮔﺮوه ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﻟﺘﻬﺎب ﺧﻔﻴﻒ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. و ﺑﻴﻦ ﻓﺮم ﻧﻴﻮزو
 داﻛﺴﻲ ﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺮﻳﺎﻣﺴﻴﻨﻮﻟﻮن ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﭘﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﻮد، در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻟﺘﻬﺎب اﭘﻴﻜﺎل ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  آﻣﺎده ﺳﺎزي رﻳﺸﻪ وراي اﭘﻜﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑ
 ﺷﺪﻳﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ..
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